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TURBOPROP AIRPLANES USING CONVENTIONAL OR CRYOGENIC FUELS
By
_, Grace C. Liu, Charles E. K. Morris, Jr., and Robert W. Koenig
NASA Langley Research Center
Hampton, Virginia 23665
SUMMARY
An analytical study has been conducted to evaluate the potential endurance
of high-altitude airplanes operating as platforms for observation or communications-
relay missions. These remotely pilotec',propeller-drivenconfigurations were
designed with levels of technology assumed to be available in 1990. The turbine
engines used either liquid hydrogen, liquid methane, or JP-7 fuel. Endurance was
measured as the time spent between 60,000 feet and an engine-limited maximum altitude
of 70,000 feet. Performancewas calculated for a baseline vehicle and for configura-
tions derived by varying aerodynamic, structural or propulsion parameters. Takeoff
gross weight was constrained to be 3000 pounds. The computer program used in this
study is documented in the Appendix.
Endurance is maximized by reducing wing loading and engine size. The level of
maximum endurance for a given wing loading is virtually the same for all three fuels.
Constraints due to winds aloft and propulsion system scaling produce maximum endurance
values of 71 hours for JP-7 fuel, 70 hours for liquid methane, and 65 hours for liquid
hydrogen. Endurance is shown to be strongly effected by structural-weightfraction,
specific fuel consumption,and fuel load.
INTRODUCTION
Results from satellites and aircraft have already demonstrated the value of
conducting communications-relayor observation tasks from high altitudes. Aircraft,
such as the U-2, can provide several hours of continuous local coverage. The
potential for greater endurance lies with remotely piloted aircraft that do not have
to accommodate the needs of an on-board crew. Even further increases in endurance
may be possible with the development of remotely powered systems (using photovoltaic
cells or microwave-energytransmission) that can provide adequate levels of power.
Two p_ograms for high-altitude, long-endurance,remotely piloted aircraft had
p:'ogressedto the flight-demonstrationphase by the 1970's (ref. 1). The Compass
Dwell program was initiated in the late 1960's; it produced two vehicles that
resembled propeller-drivensailplanes. One configuration,which had a piston engine,
demonstrated endurance greater than 28 hours; howeveG it could not reach its desired
operational _Ititude. The turboprop configuration reached 51,000 feet and had a
cruise endurance of about 22 hours (ref. 2). Requirements for a higher cruise alti-
il ' tude and longer endurance terminated this program and led to the Compass Cope con-
I figurations One of these two high-aspect-ratio,jet-powered vehicles reached an
I altitude of over 55,000 feet and achieved a total flight time of more than 24 hours
!
I
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rThe purpose of this study is to determine the potential performance of low-speed,
high-altitude,remotelypilotedvehiclesdevelopedwith lggO-leveltechnology.The
: basicdesignobjectiveis to maximizeflighttime (cruiseendurance)above60,000feet
altitude. The b_selineconfigurationis a glider-typeairplanepoweredby a turboprop
enginemodifiedfor high-altitudeconditions. Liquidhydrogen,liquidmethane,and
JP-7 are each consideredas fuel. Parametricanalysesare used to show the effectsof
variationsin aerodynamic,propulsion-system,and structuralcharacteristics.Calcu_
lated performanceis also usedto definethe limitsof attainablecruisealtitudeand
endurance. All calculationswere performedwith a computerprogramthat is documented
in the Appendix.
SYMBOLS
A wing aspectratio
CD,o profile-dragcoefficient
CL vehiclelift coefficient
e Oswaldefficiencyfactor
P power,hp
S wing area, ft2
W weight,Ibf
Tip propellerefficiency
Abbreviations:
OWE operatingweightempty
sfc specificfuelconsumption,lbf/hp-hr
TOGW takeoffgrossweight
CONCEPTDESCRIPTION
Mission
The primarymissionrequiresthe vehicleto fly at altitudesbetween60,000and
70,000feet for as longas possible. The minimumaltitudereflectsthe need to obtain
suitablerange for observationsor relay transmissionas well as to remainabovealmost
all air traffic. The maximumaltituderesultsfromestimatedconstraintson the
engineoperatingenvelope.
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• Baseline Vehicle
: The baselinevehicleis a turboprop-poweredconfigurationsimilarto conventional,
motorizedgliders. The vehicledescriptiongiven in Table I is sufficlentlygeneral
to apply to a varietyof configurations.Two possibledesignsare suggestedin
figureI. In each case,a singleengineand the total fuelsystemare locatedwithin
the fuselage. The detaileddesignof any such configurationcan be expectedto
emphasizesomeconservatismand simplicitybecauseof the need for a high levelof
reliability.A 200-poundpayloadis carriedby all configurations.
Aerodynamiccharacteristics.- The baselinevehiclehas aerodynamicperformance
that is a'tleast comparableto conventionalmotorizedgliderswith non-retractable
propulsionsystems. The wing airfoilsectionsmust operateat Reynoldsnumbersas
low as 500,000and at liftcoefficientsof .8 to 1.3. References3, 4, and 5 show
that someairfoilscan meet these requirementsand maintainconstant,low profile
dragover the requiredrangeof liftcoefficient.The aspect-ratio20 wing is
conceivedof as havingan unsweptleadingedge and other featuresto enhancethe
conditionsfor laminarf'ow.
Propulsionsystem. - The enginesof this studyrepresentadvancedconventional
desigffscapableof operationat highaltitude. The calculatedengineperformance
reflectscomponentperformanceanticipatedfor smallenginesby 1990 (ref.6 and 7).
Characteristicsof the fuels (JP-7,liquidmethane(CH4),andliquidhydrogen(H2))
and theirassociatedtankand fuel-systemscharacteristicsare given in Table II.
The basicJP fuel selectedis a hiqh-thermal-stabilitv,low-aromatic,high-flash-point
kerosene. A judiciousselectionof blendingstocksis requiredto maintainlow
viscosityand highvolatilityto assurethe cold-soakoperationalcapabilityfor this
fuel at highaltitude. The basicturboshaftengineincorporatesa multi-stage
compressordrivenby a single-stageturbineand a single-stagefreeturbinedriving
the outputshaftthroughplanetaryreductiongears.
The calculatedengineperformanceis describedin figure2 as a functionof
altitudefor variouspowersettings. The enginesare designedto maintainan outputof
constanthorsepowerversusaltitude(flatrated)up to an altitudeof 10,000feet.
: Flat ratingallowsa betterhorsepowermatch for the aircraftbecauseof the inherent
excessof availablehorsepowerduringlow-speed,low-altitudeoperationof a turboprop
engine. Specificfuelconsumptionis calculatedas a functionof horsepowerand fuel
flow.
The use of a cryoge,licliquidfuel,such as methaneor hydrogen,warrantsdesign
changesto the fuel systems,combusters,turbines,and coolingrequirements.The
fuel flow for eithercryogenicfuel is obtainedfrom figure2(b) by using a ratio of
the respectivefuel heatingvalues(ref.8 and 9) to thatof the basic JP-7fuel.
Shaft horsepowervaluesfor the cryogenicfuel haveno adjustmentsfor variationsin
fuelmass densityor coolingflows. No componentrematchingnor engineweightchanges
are made as a resultof fuelchanges.i
J A constant-speed,varlable-pltchpropelleris assumedto operateat np= 0.8 at
• all altitudes. Such a propellerwouldbe optimizedfor the low Reynolds-n_mber
environmentat highaltitude.
Fuel tank. - Fuel tankcharacteristicsweredefinedaftera separatestudywas
conductedto determinethe combinedeffectsof tankweight,insulationcharacteristics,
and operatingpressureon vehicleendurance• The fueltank for cryogenicfuels is
3
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assumedto be an aluminumcylinderwith hemisphericalends. The ratiooF totallength
to diameterremainsa_ a valueof five. The tanks are maintainedat a differential
pressureof 50 Ibf/in_ by allowingfuelto vaporizeand vent. The cryogenictanks
are surroundedby foam insulation(s ( inchesfor liquidhydrogetland threeinchesfor
liquidmethaqe)which has thermalconJuctivityof 0.00867Btu-ft/hr-F°-ft2 and density
of 2.3 Ib/ftJ. Heat transferis assumedto occur only due to conductionfromair at
localambienttemperaturethroughthe wettedarea of the tank (ref.I0).
Structuralweight.- A simpleset of structuralweightparameterswas chosento
representa vehiclebuiltwithadvancedfabricationmethodsand materials. The data
of figure3 are takenfrom references11 to 13. This indicatesthat currentmotor-
glider._requireabout50 percentof takeoffgrossweightfor structure. A weight
fractionof less than40 percentshouldbe attainableif advancedmaterialsand design
features,suchas liftingstruts,are used in combinationwith reductionsin design
loadfactors(appropriatefor unmanned,moderatelyflexibleairplanes). Forty
percentof t_keoffgrossweight was thereforeallowedfor structuraland systems
weights
FlightProfile
The vehicleflightprofileconsistsof three segments,each flownat constant
liftcoefficientand constantpower setting(TableI). This procedurereflectsthe
concernfor simplicityappropriatefor thisclass of remotelypilotedvehicles. The
firstsegmentis a climbfrom sea levelto 40,000feet altitudewith a liftcoeffi-
cient of 0.8 and with the engineoperatingat 25 percentof the maximumpower avail-
able. The low powersettingand the enginepower-lapsewith altitudecombineto
give adequateclimb powerat airspeedsthat avoiddynamic-pressurelimitsfor the
structure. At 40,000feet,the power is advancedto 100 percent,and the lift
coefFicie_itis changedto 1.0 until the rateof climb is zero. If the vehicle
cannotclimb to 60,000feet in thisconfiguration,the calculationsare terminated.
If zero climbrate is reachedabove thataltitude,thenvehicleliftcoefficientis
thenchangedto 1.2 and the powersettingis adjustedto achievetrimmed,equilibrium
flight. The vehiclecontinuesin a simplecruise-climbmode unlessit reaches
70,000feet. At that point,the power settingis retardedto maintain70,000feet.
DISCUSSIONOF RESULTS
All performancevaluespresentedhereinwere obtainedwith the computerprogram
given in the Appendix. Flightsterminatedwhen the fuelwas totallyexhausted. This
procedureprovideda consistant,thoughextreme,pointof comparison. Insufficient
data exist to valldatethe presentanalysiswith experimentalflighttests.
BaselineConfigurationand NominalFlightProfile
The calculatedperformanceof the baselineconfiguration,with eitherJP-/,
liquidmethane,or liquidhydrogenas fuel,is describedby the sampleprogram
outputin the Appendixand by computedresultspresentedin Table Ill and figure4.
Theseflightsincludeclimbfrom sea levelto the initialaltitudefor cruise-climb
and then cruise to the point of fuel exhaustion.
4
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! Characteristics of the flight profiles from sea level to 60,000 feet are shown
in figure 4 for the baseline configurations using each of the three fuels. At
i 60,000 feet the vehicle fueled with liquid hydrogen has the greatest percentage of ._
I remaining fuel for cruise. This fact and the greater weight of the liquid-hydrogen
tank give that vehicle the heaviest wing loading at the start of cruise-climb flight.
As indicated in Table Ill, the cruise performance for the three fuels is
remarkably similar. In each case endurance is about 43 hours and still-air range is
about 6400 nautical miles. The greatest relative difference is in final altitude.
The JP-7 fueled vehicle reaches 70,000 feet and has the lowest weight at fuel
exhaustion; the liquid-hydrogen fueled configuration is limited to about 65,000 feet
because of its significantly heavier fuel tank. The performance of the hydrogen-fueled
vehicle is also affected bv the loss of about 24 percent of the initial fuel load due
to boil-off duri,lgthe flight. (The fuel system design viasdeveloped to maximize
endurance based on the effects of boil-off and the weight and complexity of tank
insulation and pressurization.) Boil-off for the liquid methane is negligible.
Balloon-AssistedLaunch
A slight advantage in endurance and range may be possible if the vehicle is!
i launched from a balloon. The data of figure 5 is optimistic because fuel boil-off
below '.helaunch altitude is not considered. This could be large in the case of a
lengthy balloon ascent with cryogenic hydrogen in the fuel tanks.
I
Power Loading and Wing Loading
Variations on the baseline configuration were considered in terms of simple
variations in the relative engine size and wing sizR at constant vehicle weight.
The baseline vehicle has a wing loading of 8 Ibf/ftL and a power loading of 0.22 hp/Ibf.
Variations in engine size produce variations in power loading with consequent changes
in engine and fuel weight. Changes in wing !oadinq do not effect the structural-weight
fraction; allowable load factor is therefore affected in an undefined manner. The
resulting configurationsare all considered to be individual designs rather than just
modifications to the baseline vehicle. Extreme combinations of power loading and wing
loading ,,,aynot represent reasonable design points but can be used to define trends.
All vehicles have the aerodynamic and structural characteristics of the baseline
configuration and use the baseline schedule of throttle and lift-coefficientsettings.
Each of the next three figures (figs. 6, 7, and 8) shows the effect of wing
loading and power loading on performance for one of the fuels. In each figure,
endurance increases with decreases in wing or power loading. For a given power
loading, there are associated limits on wing loading that define the end points of the
data curves. If wing loading is too high, the vehicle cannot meet the criteria of
initiating cruise-climb at or above 60,000 feet. If wing loading is too low, the
i minimum throttle setting produces too much power at low altitudes. This, in turn,
leads to airspeeds in excess of estimated structural limits.
Maximum endurance boundaries for configurations using the three fuels are
presented in figure 9. They show that maximum endurance decreases with increased
wing loading. These boundaries are all produced by the criterion requiring cruise-
climb initiation at or above 60,000 feet. (The endurance limits would be increased
if the criterion were relaxed.) Results show that vehicles using either JP-7 fuel or
liquid methane can be designed to reach the same endurance limits. Configurations
fueled with liquid hydrogen can be designed to have only slightly better values of
,:¢,_ :_ 5
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endurance at wing loadings above 7 Ibf/ft2. Based on considerations of the assumptions
and analytical accuracy, the maximum endurance limits are virtually the same for all
three fuels.
The effects of winds and other factors limit the combinations of power loading
and wing loading that can be considered to be practical. The constant-endurancecurves:
of figure _u are intersected by several limiting lines. If reliability considerations
dictate a single engine design, the limits of engine scaling produce power-loading
limits of about 0.16 to 0.27 hp/Ibf. The headwind limit is associated with the cruise
airspeed of the vehicle. Data from reference 14 define values of windspeeds that are
exceeded less than one percent of the time over the contiguous United States. At
60,000 feet, that windspeed is about 30 knots equivalent airspeed; at 70,000 feet, it
is about 20 knots equivalent airspeed. During cruise, wing loading is reduced as fuel
is consumed. The constant lift coefficient results in a reduction in airspeed for
trimmed flight. The headwind limit on figure 10 denotes configuraLions that could not
maintain station against these headwinds. Increasing vehicle airspeed by decreasing
lift coefficient would move this boundary to lower values of takeoff wing loading.
The requirement to maintain any given groundspeed against these headwinds (in order
to change station) would result in a boundary at signilicantly higher values of takeoff
wing loading.
Based _n estimated wind and propulsion limits, maximum endurance for any fuel is
achieved at the lowest allowable values of engine size (i.e., power loading) and wing
loading. A lower limit for power loading of about 0.16 hp/Ibf results from engine
scaling considerations. At that limit, the maximum endurance values are approximately
71 hours for JP-7, 70 hours for liquid methane, and 65 hours for liquid hydrogen. The
baseline configuration is conservatively designed and, consequently, has lower
endurance (43 hours).
Parameter Sensitivity Studies
The relative significance of changes in the configuration is illustrated in
figures 11 and 12. The computed results for JP-7 fueled vehicles in figure 11 indi-
cate that the greatest improvements in endurance are achieved with decreases in
structural weight fraction, decreases in specific fuel consumption, and increases in
fuel-load. ;4ostaerodynamic-performanceparameters, such as cruise lift coefficient
or profile-drag coefficient appear to have comparativeiy small effects. The more
significant sensitivitiesfor vehicles using JP-7 and cryogenic fuels are compared in
figure 12. They indicate that the sensitivity trends are virtually the same,
regardless of fuel type.
CONCLUSIONS
: An analytical study has been conducted to evaluate the potential endurance of
remotely piloted, low-speed, high-altitude, long-enduranceairplanes designed with
1990 technology. The baseline configurationwas propeller-driven,sailplane-like
airplane powered by turbine engines that used JP-7, liquid methane, or liquid hydrogen
as fuel. Endurance was measured from the time at which the vehicle reached 60,000 feet
of altitude Engine constraints were presumed to limit all configurations toi
i 70,000 feet. Vehicle takeoff gross weight was constrained to be 3000 pounds. The
results can be summarized as follows:
6 ORIGINAL PAC..T.IS
OF POOR QUALITY
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I. When engine size is adjusted to maximize endurance for d given wing loading,
maximum endurance limits are virtually the same for all three fuels.
2. Sensitivity studies with the baseline configuration show that the three best
ways to increase endurance are to reduce structural weight, to reduce specific fuel
consumption, and to increase fuel load.
3. Maximum endurance is achieved by minimizing both engine size and wing loading.
Constraints due to winds aloft and propulsion system scaling result in maximum endur-
ance values of approximately 71 hours for JP-7 fuel, 70 hours for liquid methane, and
65 hours for liquid hydrogen.
7
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APPENDIX - COMPUTER PROGRAM FOR PERFORMANCE CALCULATION
The computer program used in this paper is documented in this appendix. A
listing of the program and sample sets of input and output data are given here. The
sets o_ input and output variables are described in the output listing and by docu-
mentation within the program itself. Inputs are made by the unformatted "NAMELIST"
method. The program was written in FORTRAN IV for use on a CDC 6600 computer system.
The program contains all the interpolationmethods and data tables required to make
it independentof any special library subroutines of the host computer system.
Climbing flight starts at altitude HSTART at designated values of CL and power
settings (CLI and KPOW, respectively). The climb equations dete_iro a value of
flight-path angle at an incremental increase in altitude. The vehicle weiqht is
adjusted to allow for fuel consumption between specified altitudes. Iterative
adjustments in both flight-path angle and weight lead to a consistent set of these
parameters at each increment of altitude. At the second event altitude, H2, the
throttle is changed to be full open and Cj is adjusted to the value for CL2. This
procedure compensates for effects that decrease rate of climb with increases in
altitude.
Cruise climb is initiated at either the input cruise altitude, H3, or the alti-
tude at which the rate of climb is zero. The program uses CL3 as the CL for cruise-
climb. The power setting is adjusted to achieve trinmled,equilibrium flight.
Vehicle weight is computed for equilibrium flight at each altitude. If the vehicle
could climb beyond 70,000 feet, the power setting is adjusted to maintain that
, ceiling for ten (10) identical increments of fuel weight.
ORIGINAL P ...._., ;,:i,
OF POOR QU/,L'.!"_
B
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ORIGIN;d. p,\,=,_,. . . _,"
OF POC%90::/;,.Ty
PROGR&R CHAAP(|NPUT_"JLITPUTpTAPES"INPUT_TAPEIb)
C
£ PROGRA_ FnR CALCULATION QF FLIGHT PROFILE AI_D ASSrJCIATED PARARETFR
C
C
£
DI_FNSION ARC(5)_ ACB(3)p SFCTANK(3)
DINFN_TnN SFCVOL (_)
C
COMI_NIEL I EQI L _ I_q| LT t RI31L A
CnMNnN IAERrll CLpCr)pRHI3pStDPTHRUST,HApH_pV&
COMMON /ENGI PAC_ETAP2pI(POWwSFCENGeSFCpSFCApFLOWpCL(_dSpPOVSETpKFUE
1LpHMilt
C,rlNMrlN tWFT_HII WApDWsW_$WFIJ_L•WFsWD
CHHIqI_N ISTAI)Tt AGOLD_DFLH,GAI4_AtKK_KCpKECPRFUEL,RC_VpVX,VKT_T,TH,X
|p K Ot3Fp KALT p Kr, p Kr_UNT!
rORMON IATlqOI ALTT(_IPPl(_.SIpPZ(ISI_DI(I_IpOZ(IS)_ALT(15)pTK(_)_
• PROPT(?pO_b)
i CnlqI_C1NISY$1TA_RNA_TZN_R_IN_RAI_IUS_VOLTANK_ARF&T_R&T_O_CONOUCT
f C_MMONIP[C/P_
C
N_I_[LIST IDFI TOTALWc_WPAVLDpHSTAgTtCLI_H2_CL2_H3_CL3eCDO_AI_WO$_K
1 F lie L e ENC,._[ ZFt Et APe P&Ce KP_IWek GWpGge K POWCCe SWF• SF CT _NK e r)EL T I eDELH|
HAler L ISTIINIC_NOUCT_ PS I _I_T!IJ_TA•RNA_T IN_ g_IN_W._Y$
C
C PESCRITIflN OF |NPUT VARIARLES
C
C A_" ASPECT RATIO
C ('LlpCLZ_('L_= VEHICLE LI_T C_1EFF[CIENT5 SfT AT SLT|TUOES HL_H2_AND
C H3_ R_SP_CTIV_LY
C £f)r't. VFNICtE PR_F_LE-DgAG CnFFFICZENT
C FNGSIZE- ENGINE SIZEe SHP
.[ C FTAP. PgOPFLLER C.FF|CIFKCV CACTOR ((TNRUSTeVELOCITY|/POVER)1, C C,We C-I_OSS WFY_HTt Lll
i C H_TAPT= STAItT[NG ALTITUDEp rT
= (" HEeH'_= FVFNT ALTITLIr)FSI FT
C PiCe OAYLOlI') AND SYSTENS POWF_ gEOUIRFD FROM ENGINE. Slip
C K;UFL- 1 F_g JP?t 2 ¢01_ LIQII|O CH_,p _ r-O_ L|QU|O fl_
C _(C,W= 1 FOR SPEC|C|EO GROSS WEIGHT ANO NUT • I FOR SPECIFIED FUEL
¢ _POW, 0 F(ll) nPfN OR tUTrlRATICALLY SET TNR(1TTLE# I rnlt SAX POutg_
C Z FflR _'5T Pfl_Egp 3 FOR SOt POWER_ kND _, FqP 2_7. POWER
C I_POWCC• P_WEg C_O[ F_R CRU|SF CLXq_
C SWF• qTRUCTIJI_AL gETGNT FRACTICIN (wEiGHT OF STgliCTUgF AHI1 SYSTEFlSI
r OF _TPUCTUREe SYSTF_$. PAYLDAOe FUELe FUEL SYSTFI_p AND PROPUL$
TrlTALWF- TnTAL vFZGHT OF FUFL_ LB
C WrlS- W|N_ L_AI_N_,. Vl._ LPlFT2
£ wPAVLD• PAYLrlA(I WE|C,HT_ LB
C
C CONDUCT., ¢nNOUCTIVITY_,BTU-FTINR-DEGREE F-FT2
C PI_FS StgqF,, PS_
C Itl_._0. F|NFSS I_ATX_I OF THE TANK L/O
¢ T|N- TNXCKNE$S OF INSULATI(1N_|NCH
C Tim TH|('KNES$ OF ALUR|N|INpINCH
(" ItN|N•I_ENSITY OF INSULAT,_N_LBFIFT_
C IHA • DFN_|TY r')F ALUNXNL'N=,LBF/FT2
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OF POOR QUALIIY
C
DATA TOTALWFeWPAYLDpHSTART_CLIpH2_CL2eH3,CL3pCDOpAR_WO_pKFUELpENGS
1IZF_ETAPePACeKPOWeKGWeGWeWPOWCCpSWFIIOOO.pZOO.pO.Oj._Op4OOO_-._oOP
??O0_Oo_l.?_.015p20.p_.plp_bO.p._pZ.p3p[p]OOO.p3p._/
DATA DFLTIpnELHI/IO00.9500.l
C
DATA ACBIIOHJP7 plOHMETHANE pIOHHYDROGEN !
£
: C _CCTANK= TANK WEIGHT PFP UNI] FUEL WFIGHT
C $FCVOL= FIIFL VnLHME PER UNIT FUeL WEIGHTe FT3/L8
C .,,,FOR JPTeCH4eTHEN H2
C
DATJ TFCTANWIO.On$5,O.E441pI.?411
DATA $FCVnI/O.O22q,O.ON18eO.?5001
r
f DATA nESCRIRING lob2 ATwnSPHERF (IN METRIC UNITS)
C
C TEMPCeTLIRFSp TK; GIVEN IN DFGOEES K AT ALTITUDFSp ALTTe GIVEN IN K
C PRESSLvRF$ AND OFNSITY DATA F_R FXPONENT|AL CURVE-rAT MFTHOD LISTFD
C IN TARLrS PlePZpOlp AND D? FOR ALTITUDES (ALT) GIVEN IN WM
C
nJTA ALTTIOotII.pZO.p_?.I
DATJ TKI2P_.lSj?Ib.65p216.bSpzzq.bsI
DATA pll.lle3A_401p.ll_3R2401..llTq_3Q_Oe.l17313_bl_.llb307_1Z_.11
152bZ_6n..Llbh3_qt_..l?1??6_ll..tEh13Z_T_oLZqg?3qblp.132_lq_bS_.13
DATA _l.14hR131e.l_b_131_.LSO776_e.167q_qZe.lBOS_eolqOqT_2_'178
t_qT_,.l_O_350..IO51_33_.O_1_O76..Ob_;_37_.OSOZbl_.O3_qES_.OZ_O01
_7_.01_507_/
DATA Dll.OO_6._.Oq58h_R_.oq5533_.Og_qq_3_.Oq_lTl_5_.O93363_
l_..06_937005_.07707..ORTq_3n_e.OqE1Bqq_.lOZT1369T_.lO_5_3bbe.11
_OTPqT_6e.llhO73qSl..|?05790011
DATA D?l.118_.ll,bq_.12bqTqte.135_qll_oL66254b_.1544363e.3q_58_l
l_.3101_18_.23_3_q2_.l_OOlht..l_b73..135_6qTp.lO717_.OP_lS_?_.Ob
ZTRZ771
r
C PG_PT= THF_M_YNAMIC PR_PFRTIES _F LIOUID HYOROGFNe
C "#Nff LIQUID METHANE
r Pe_PT ¢nR I lqUXn NETHANEeTEMPERATLIEE OEnREE KePRE$$UEE KNIN2p
C _FN_IDTY K_Ir.WI,ENTHALPY WJIKG.
C P_PT FD_ t IOUln HYDRnGrN DFGEFE Kr_RESSLIRF NPA,OEN_ITY KGIM3
r (LIQUID,_&_t_ FNTHALPY wJIW_ (LlOUZOe GA$)_
OAtA(fPe_PT(l_I_Jl_J.l_)_I'l_q) I
• llO._O.?bTeo_Zb_oOOlbll_ll.?,1275_.%
• 115..133.6_R.._19..00233_._7_9..12878._
• 130..3_.9_.397.O.OOSq?7_5_45.S_t320q.l_
• O._O._O.,O.,O.,O._O._O._C._O.,O.,O.l
i
!
I
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OF P_;O;_ QUALITY
_20.2bP,. 1013_ 70.786_t 1.337_-Z)6.2J IFg.3p
,21 •• • XZSOe _qo Q40_p X•bl_O_-?48oBp XQ3._
,?20,.X63_,_Ro7ZOOpT.0711,-_7.q,lQ7.?p
p23opo2096p_7,_x_q_Zo611_-Z2603_20005_
• 0,_0._0.,00,0.,0.,0.,0.,0.,0.,0._0./
_AT_ TAjT[N_RHA,PH_N_¢ONOUCTpPSI_RATIO!
• 015_00# 17_ 08_03_0,008F7_ 50,1 _,1
C
C
F CODE_t _C • I FOR _L.T. INCREHFNT EHDING IN FUEL FXHAiJSTION
C KEC- EVENT C00Fi - I _OR C_NrlGHRATION CHANGE
C KALT- NUMErR OF ALTZTU_E INCREffiFNTS
C VK- CYCLF CqUNTERt CP]TEe _N FOe PRIhT-OUT OF _ESULTS
C
1=1
CHAN_E IVNIT _F_REE F_o¶I,LBIFT3_TIJIL8_
PROPT(L_Ip2)ePR_PT(L_Ie?)I6.Rq_57
PROPT(LeIe_IsPROPT(L_I_)e6_.6E8
PQOPT(Le|_4)-P_PT(L_I_4)*6_o_EB
PeOPT(L_5)-PR_PTILpI_)I?e32597
6Z ¢qNTINUF
C
L-2
C CHAP;GF UNIT _FGRE_ F_PSIeL_I_T3_TUILB_
PR_PT(LeI_2)'PROPT(L_T,2)*I_,O_
PqOPT(L_I,3)=PROPT(L_I_?)eO.O_2_28
PgOPT(L_I,4)uPgOPT(Lel,4)eO.ObZ42q
_eOPT(L,I_')-PeO_T(LeI_)IE.325q?
PeOPT(L_|_6)ePROPT(L_I_)I203_597
hO CONTINItF
P_-3,1_15976_
CALL INTERP(PSI,PROPT,KPL_I) ,
CALL Iq_EgP(I_,bQ_PgOPT_KFL_O!
lOP CONT|NIJE
C
IF (Eerie)) 41_2
? _rAP (5_DF|
eEAO (5,IN)
TAsTAII2,
?INeTINII_,
_e0_CC-3
r
_L0_-O,
EN_Us0,
_OIl'O,
i 11
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ORIGI_AL F ; .,: ....
_nILT-O. OF POOR QUAL_i_"
FTAPZ=ETAP
C
C INITIALIZE PAR AMFTER._
C
4 CL'_LZ
JG()L_-(;AeINJ-QFUEL.O,
PC =V.VX,,U,
VKTmOo
TeTHsX-f],
f'FLH=nFLTI
KKm-Z
KC'K FC -K 0r)F-K F]UNT-C)
KPOW'&
C
C FMPIRICAL ADJUSTMENT TO nSrwALD EFFICIENCY FACTOR#
C
_I|,-oOIeA_
._rC FNG- FNC,._I Z EI b_O,
WPROPUL s (_FCENG*229, |_1,3_,70,
t
C WEI C,HT C ALCIILATItlN
r'
IF (KC,_/,NF,|) C,O T_ 5
C f-ROSS b/riGHT $PECIFIFD
wSYS,, c,t#* ( 1 ,-¢WF )-WPA _'L D-WP ROPUL
IF(W¢UELoEQ,I) (;,9TO 81
CALL SYSTFM(P_DPT ((KFIIEL-1)pqp 3)o WSYSp WFUFL# 1)
C,_ TO R2
I_1 WFUFL "WSYq; I ( 1,4.SFC TANK (1) )
V(]L TINK e.'_FC VOL ( K_IJEL ) q'WKIIEL
I_ Tf]TALWF .,Wc:UEL
WTrTALe f:-W
C,F_Tq
r ¢IJEL WFIr, HT SPECICIED
WCUEL=TOTALWF
IF(WFUEL,,FO.[) G_ TO QO
VrlLTANK,w (t/FUr L I PRql}T ( (w FUFL,"L | e qe t) )le%
e3=VDLTANKI(PIe(2.eeATIO+(4,.13. ) ))
eAnIuS,O_e,(I, 13, )
CALL ._YSTCP' (PR0PT ( (K FUEL-I ) _,q_3) p WSYS _,WFUEL J,2)
WTANKmW._Y_-WCUEL
f,O TO ql
OO WTANKeWFOIFLeSFC TANK (KFU[L)
V,')L TA_K = 5FC VOL (WFUEL) *_FUEL
QI WTOTIL- ( WPAVL De WFUEL _,WTANK @| PROPUL)/( 1 ,-5 WF)
h liDeWT.nTAL-WF'IFL
_FeW_-WPAYL
Wt_WTOTAL
WI:_TI1TAL Wl_
e.
C CillqPI_T E VOLUqE$
r
O_ VrIL PAyL oYPAYL fit 2Ze _
C eAVLOAI_ _)FNSITY8 2Z,._tBICU FT,
VrlLMN=O,
1983009259-013
ORIG?HAL P_gE _
OF POOR OUALITY
Ir (HSTART.EO.O.) GO Tn 7
CALL _ALLO_N (HSTARTeWTPTALpVOLRN)
7 CqNTTNUE
V_LF=0,OZ831_85
VTANK_=VnLTANKsVOL_
V9LPNM=VOLRN#VOLP
VPJYLN*VOLPAYLSVnLF
PRFPARF VEHICLE DESCRIPTZON DATA FOP HE&_ING
C
S=_T_TALIW_S
ACK=],I(_TSAR*E)
_S-S*0,092_
SWPAYLD=WPAYLn$4,4_BEZ
SKWSL=FNGSIZ_$0,7457
_WPUEI=WrUFL*4,4_B2_
CC=0,0003048
_STARTS=HSTAPT$CC
H3S=H3$CC
H4S=21,3
H_S'H3S
HHSTART=4STARTIIO00.
_HZ'H211000,
HH3=H3llO00,
H_4=70.
uNSS=_n_*47.q_OZb
_WF=WF*4,44_22
_PAC=PAC*O,7_5_
SUTOTAL=WTnTAL$4,44_Z2
URITE (_44) IRe
V_IT_ (6_) ACR(KFUEL)_A_S_WPAYLD_SWPAYLD_ENGSIZE_E_SS_MFUEL_S_F
1UEL_CL_HHSTART,HH_HSTARTS_"2S_SKWSL*CDO_W_S_F_S_E_CL_HHE_HH3pH2
2S_q3SpPACeSPAC_WQSS_WTOT_L_SWTOTAL,CL3_HH3eHH6_H3S_H4S
wRITE (_4_1VOLPAYL_VP_YLH_VOLTANK_VTINKH#VOLBN_VOLBN_
CD=CD0 L3$*_
CALL _LT"AX (W90S_CL3_Cg,KFUFLeSFCEN6_PAC_ETAP_D_H_AX, KPOWCC#O.)
C
KILT'O
H-HSTART-nELH
C
C KALT _S 1 FOR INITIAL ALTITUOF
_ALT-_ALT*I
FLOWI=¢LOW
_ILI=BOIL
_Cl=eC "
VImV
V_I=VX
13
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ORIGINAL PACE !g
OF POOR QUALITY
¢
CHANGE ALTTTU_F
% HOeH
TF IARSIN-6OOOO,),LT,_O,) THCN-TH
HK_=H_CC
CALL FXPINT (ALT,OI,O_,lSeHKNeSIGMAeKODE)
Co=cno Lee2
DOL=CPlPL
CALL EN_[NF (H*K_U_LeKPO_oPO_ERTeFLOgeS_C_KOOEeSFCENGePOMSFT)
_kLL PERTKIMFUEL_BOXLpHeKFU_L)
pOW/R=POWFRT.PAC
IF (KnnE.EO.I) _.3 TO 40
C
C [TERATF ON TOTAL WF|GHT
11 wowl
vGoO
C
C K_ IS NOe NF TINF_ THROUGH G&NRA CYCLE AT _ACH ALTITUD6
C [TFPJT_ qN GANN&
12 _G=_G+I
_I=GAM_A
O=WeC_S(GANMA)I(CLtS)
V'29eOt_ORT(O/SIG_A)
THRLIST-FT_PePn_FDe550.IV
r
r TEST _[lP KC- Ip _HICH INDICATES PUELu 0
IF fKC.FO.1) Gn tn 17
C
C C_R_¢CTION FOR ACCFL[RAT[ON ALnNG FLIGHT PATH
rF=l,O
"1
J Ir (KALT.EO.I.flR,KEC._O.I) _0 TO 13
VAG-(VI*VI/2.
nFLV-V1-V
Cr=l.+VAGeOELVt(nFLHe12.17)
C
C GAM.A |5 ARCTAN nF ((T-O)I(L X ACCFL FACTOR))
C
13 gLtFT-CLeS*O
TnL-THeUSTIRLIFT
VG&_qA=(TOI-_OLIICF
IF (VGAM_AoLT,oOO1,AND,VG_NA,GT,-,O01) GO T_ 3Z
|r (V_ANNAoLTeOel GO TO !_
GA_AeATAN(VGAN_A)
_?i_AN_A
_GI_-A_S(G?-nl)
C
TFST-ABS(AGIE-AGOLn)
I r (TFST._Te.O00OOOOl) Gff TO 1_
PRINT ee " F_g_R OF AGIE • _AGI2
¢n tn 1_
1_ IF (A¢12,Lt,.O01) GO TO 1_
AGflL_eA_I2
Ic (X_oLT. 30) GO Tq 1Z
nn TO 30
14
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ORIGINAL FR_ _,,
OF POOR OUALITY
C
r ADJUST Ti_GCT ALTITUDE TO HAVE A POSITIVE GAMMA
1_ I_ (V_LT,rO,1] GO Tn 31
HaHO
DFLHuDEL_I2,
IF (_ELH,LT,_O.) GO TO _3
GO T_ q
C
C APVANCK OJRAMFTER VALIIFS OtlE Tn ALTITUDE INCREMENT
16 RCmVtSIN(hAMMA)
IF (KEK,FO,1) GO TO 19
nFLT=DFLH/((RCI Z.)
DROILu(BOILI *nELTI?200o
PFLF=(FLOWl_LnW)_nFLTI7200.
_ELFaDFLF_qgTL
ir fWFUFLoGTonELF) GQ TO 1_
N-NO
DELH=DELN*WFUFLIOFLF
T_ (DELH.LY.20.) Gn TO 33
GD TO 9
C
C FNn AnJUSTMENT FOR MAXIMUM ALTITUDE
C D_LT (nCLTA TIFF) GIVrN IN SECNNDS
C
17 _ELT=WFItFL*3600.I(FLOW+nNIL)
WrUEL-O°
VX'V
_n Tn lq
C
C CALCULATINN nF ALL PFRFNP_ANCE PARAMETERS FOR EACH ALTITUDE
r
I_ QFUEL-W_IJFL-DELF
wInWn+RFIIFL
ADFLW=A_(WI-u)
I_ (AnELW,GT,,I) GO TO 11
C
I_ (KALT,FO,L) G_ TD 19
WFU_LwRFIIFL
VX-V*r_S (_AM_A)
C
lq GAMMAD=RAM_A_57o29_77q
PCM=RCe_O,
VKT=V_OeSq_4R_
IF (KFC.EO,I,ANO,KC,E_,I) G_ TO El
IF (WALT°tO,I) GO TO 22
IF (KFC,EO,I) GO TO 2_
C
T-T_ELT
TH=T/3600°
I_ (KCeEQ.1) GO TO 30
_ TO 23
_1 VXl=V
G_ T9 _O
15
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ORIG;NAL PACE IS
COF POOR QUALITY
C
22 _K=4
23 KW-KK+I
RDILTeB_IL*DELT/3bOO,+BDILT
C LIST RESULTS IF VEHICLE IS AT EVENT ALTITUDE, STANDARO ALTITUDE
C DR INITIAL ALTITUOE
ATEMP-ABS(_-H2)
PTEMPnARS(H-H3)
IF (ATEMP.LT,t,,OR,BTEMP,LT,I.) GO TO Z_
Ir (XX.fO,5) GO TO 2_
VV=V
-i
{ IF (KALT,EO.1) GO TO 24
GN TO B
26 PERCENT=W_IIELITQTALW_*IO0,
W2=WTOTAL-TOTALWF+WFUEL
WDS2=W2/S
WQITF (6p67) HpXpTHtV, VKT_RCMpGAMNAD_PnWERT_SFC_ETAPsTHRUSTpWFUELt
1PEPCFNTpWOS2pCLpPOWSETpBOILT
KOUNT=KDtlNTeKODF
_qOE=O
IF (_AMMAn,LT,I,0) KPOWml
; t
IF (KEC,EO,1) GO TO Zq
I_ (KK,FO,=) KXmO
IF (KALT,FO.I) GO TD 28
IP (ATEWPeGTole) Gq TO E$
' rL-C/?
KPDW=I
I KEC-I
! _q TO 27
?_ IF (RTE_P,GT,I,) G_ Tq 26
CLmCL3
KPOW=O
WFC'I
_ TO 33
?6 KEC=0
_0 TO ?P
27 H=H-NFLH
C TeST FqQ PlIEL NEAR EXHAUSTION
2_ I_ (WFU_L._T,Ool) Gn TO
GO T_ 30
?Q KEC=O
IF (WrUEL,GT.0,1) AQ TO 8
C
C Ml_ H Foe GIVEN C_NFIGIaRATION '*
_0 PFRCENT=WFUFLITaTALWrelOO,
WPTTE (_p47) HpXeTqeVpVKTjRCNpGAMMADePOWERTe_KC_ETAPeTHRUSTeWFUEL_
IPERCENT_V_S2eCLpPOWSET_OILT
KOUNTeKflUNTeKODF
K_PF=O
WRITF (6,6P) _EL_
C
C VEHICLf CAN NOT CLIqB INY HIGHER_ THEREFORE CHANGE TO CRUISE HERF
_n Tn 33
16
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ORIGINAL P,_ !.,
C OF POOR QUAL;i_"
31 WRITE (6p50) TOLpDgL
32 CONTINIIE
HmH-OELH
HKRmH*CC
i CALL FXPINT(ALTpOltDZ_lSpHKRpSZGRApKODE)]
4 V-VV
! PFRCENT=WFLIELITQTALWF*IO0.
_i W_eWT_TAL-TOTAL_F+WFUEL
] wOSZmw21Sq
VKT-V*0,50248_
i ]F(KK.EO.O| Gq TO 70]
"! _RITF (6p_7) H_X.THpV_VKTpPCRpGARNAD_POWERTJSFCeETAPpTHRUST,WFUELP
1PERCFNT_W_S2pCLpPO_SET wROTLT
i ?O WPITE (6t51)
! ]F(HeLTe60000.) GO TO 2GO#
V=Vl
K ALTmWALT-1
33 T¢ (KALT,EQ,1) GO TO 1
VAmV
_A'WD+WrUFL
VAmV
CLmCL3
CO-CDO *2
QCH=Oo
GAMMAn=o,
KG'1
KPOW=_P_UCC
KK=O
_ECal
KGmO
|¢ (HMA_eGEmTO000,) HMAXmTO000,
IF ((_MAX-H),GT,500,) GO TO 34
_. LHmHM&X-H
cq TO 35
3_ nFLHmOELH!
35 HAmH
'I K=OWmO
'l _HO=O.OOZ3?8_R6*SIGH&
VmSQeT((2,*WqSZ)I(RHO*CL))
VWT=V*O,Sq24q4
OmOe?tRHO*Vt*_e
P=CP*O*S
,, 1 ,_IlST-D
POWERm(D*VII(FTAP2*550,)
POWERT=POWFP+PAC
CALL FNCtNE{HA_KFUELtKPOWpPOWERTpFLOWApSFCA_KOOE_SFCENG_POWSET)
CALL PEPT_(WFUEL_BqILA_qAe_UEL)
V_XTE (6_7)H_X_TH_V. VKT_RC_G&R_AD_POWEqT_SFCA_ETAP_THRUST_WFUEL.
tprRCENTeMn_2_CLePO_SETeBq]LT
CL'CI,3
VAmV
CDmCgO+ACKeCL*e2
36 HReHA$OELH
|P (HRe_TeHN&_) Hq=HNA_
KPOW'-1
C_LL CRCR
I HA'NIl
21 ,,
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T
_! KEC-0 OF POOR QUALII"Y
WAsWR
IF (HR,GE,?O000,) GO TO 37
IF (HBeFQ,HMAX) GO TO 3q
C,F] Tf) 3h
37 KFC',I
: I(POW-O
HA=70000, :.
NKM" 70000, $0, O0030_R
r_w-WrUEL 110,
CJLL I:XPI.NT (ALT_DI_DZ_15pHKMtSIGMApKODE) _-
P HO. O. 00237_n I_4,S I t'.MA
3R WR=WA-DW
WI:UE L-WI:UEL-nw
CALL CRUISE
IF (ABS(WR-WD).LT.O.01) GO TO 3q
WA"WB
t( FP.-O
C._ T_ 38
3q Is: (KDIINT.FO.O) C,O TO 40
WRIT_ (6p57) K('IUNT
1 CIINT TNU F
40 r NPLI-,TN-THCM
200 CONTINUF
Gn T_ 77
41 ._TO,
C
42' rgRNjT (_A10)
43 Fr_RMAT (IIp2X_41(_4HALT,p3XpSHRANGEp3Xp_HTIMEpZX•].3HTRUF AIRSPEFOp3
IWe 3HRICp 3v_ 5_GaMMa_ 2X_ nHE. P(IWER • _lX_3H S_C • 3X _ 5HFTA-P• ZW.,,6HTH_UST e 3
?.W,13_FUFL IN TANK$_,2Xp3HW/._SW_,ZHCL_,_X_HTHR(1TTLE,2W, 7HBNILOFF//
:) 3X_ 4H(HR ) • 3X• q.H( PPS )• ?_X•4H(KT ) • 3X• _I( FPM)• IX• .SH(DFG) • _X• _,H( HP
_ )• 2W$ IOH(L _IHP-HR ) _7X_ _H([.8) _,5X_ 4H(LB) _,SXp 1H¢_ 3X• §H(P •F )• 1IX• |HI[•
6 q.W•4H(LB) I)
44 FnRMAT (I_IIIIZW_S&IOII_2Xe].OHPROPULSI{'IN_ZOX_].?HaEROOYNAMICSeO){e_H
IWTN(_13W_I5HWFIGHTS_ LR (N)_lOX_21HVEHICLE IRIM SCHF.r_ULE)
_.5 FORWaT ( l_W• 5HFUFL* • LX_ JtO_ 111(• 3HAM =•1:6,2_ 9X• INS-• F5, 1• lX_ 3HI:TZ• _X
1_ nHP&YLOAD I •P7,0_, 1_, IN(, F§,O• IH)•_X•ZHCL_ 5W• 23HAL TI TUDF• _TtlO00,
?(VM)•I•4X•THFNGINEI•F6eO_IX_6HSHP-SL_IOX*ZHE'_F6,3•IOX_IH=_F6,0_3H
3 W?_TW_SHFUELI•rT,O_EH (•FS,0•IH)_F7,Z•FT,I_4H TO _F4,Z•_X•]H(_F_=
;1 tiXtZHTfl• F5.1_ 1H)_ IllX_IH( _.1:5_0• 6HKW-SL) tqX p;HCDO"pF6.5_ 7Ke*HWIS=
5•PS.1•4H P_F•B_(,SHOWEI •Fbe0eIH(eFbe0BIH)BFT.ZBrTele_H TO eF6.1•2_(
_•lH(er4.1•_H TO •F_.I•IH)ISWB6HAUX PleF4.1eSH HP (eF4eZI4H KW)eZ4X
7••ZH- •FS.0•._H PaeTX•6HTOGW! •F6.0•IH(•FbeOelH)•FTe2•FT_I,_H TO •F
R4.1•_X_IH(,I:_.I,;H TO •F_.I.1H)I)
46 FflRM_T (II_W•IBNVOLLIqE$• FT3 (M3I#_3X•BHPAYLOAI_=•;6.2•lX•IH(,_6e4p
12H) leOXe 5WTANK='• Fb, 2• IX• IN (• ¢6,_• 2H)| • (_Xt 8HBALLOON=' eFB,0e 1X• tH( _ F6
2.0•1H111
67 FPRMAT (FII.I_FP.t,FTeZpF?.leF6oZ_Fq. IeF_.I•FOeI*FOe4•F6e3*ZFO.I_F
17,1•F6,2• FT,Z•_ B, 1•t:8,2)
_R _qRN_T (ZOW•6Hr)ELF= _F20.3)
_O F{_RMAT (2W_32HVEHICLE CAN NI'IT CLIMB ANY NIGHER)
51 ;ORNAT (2W•IBHCRUISF ST&RTS HERE)
57 FnRNIT (30H INTERPOLATION OUT 0¢ RANGE _I¢•7H TIMFS. _
fND
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oRIGII_AL p/%C,E|_;
OF poOR QUALITY
SUfiROUTINF ENGINE(HeI_LIFLplPOWpPOWEReFLnWeSFCeKOOEeSFCENGe PERCTP)
C
C CALCIJLATInN 0¢ FNGINE PFRFORNANCE
C
C INPUT! H-ALTITLIDEtFT
C [FLIEL I 1-J_bj 2-C H_p 3-H2
C IPOW#I-MCReZ-,75MCBe3-,50NCRe6",2§NCReO'OPEN THROTTLE :
C OIITPUT8 _t flW-FII_L FLOWeLBIHR
C SFC-SPECIFIC FUEL CONSUNPTIONeLBIHP-NR
C
C IF IPDW EOIIAL 7EROp qPEN THROTTLING POWER IS INPUT
C Ir IPOW NOT EQUAL ZEROe POWER IS OUTPUT
C
C DATA ALT(_T)pFL(LBIHR)pSHP{HD)
C
DTMENSInN &LT(15)_ FL(15p4)D SHP(15p4)p ¢LOWR(_)_ HPRt4)p SETR(4}
DIMENSInN SFCCL(3)pP(2)
C
_ATA ALTIO.p_.E3plO.E3,15.E_920.F3_25.E3;30.E3j35.E3i40.F_45.E3p_
lO,E3p55._3pbO,F3_65.E3pT0,E31
O_TA ((SHP(IpJ)_I=l,LS)pJ=lp4)/bSO.O_650.OpbSO. l_SBO.l_508.2p%3Z.2
Ip350._,250o4, tqlo?,147.Z,113.q,90.p70op55op45.p650.O_604.2P_4_.7_
?F_.O_31.3_371._315._2_Z.3,t_7.5_l_.3pIZ1._qO.,70.,55._5._l
DaTA ((FL(I_JI_I.l_15)_J.l_4)I417.T_38_oO_37Poq_3_3._q_.Sp255.b_
1201oR_IS_.b,12qoS,IOSo_pRS.B,70o,Sb._45..3_._417.7_3b_'8'32_'_'288
3.p33_._O3._?bS.3_237.O_ZOB.5_185.l_l_5.q_12q.3_lO6.q_@6.3_bq. SP
_5_.qhlZ_5._3b.3388_ZT.ql?b_?_3.q_Z20._,20Z._lR2.Z_l_3.b'l_7.1_lZ
_4.2_101._,_3.#_7o1_SRo_O11,_5.gL_5,3T.9395_31.23_7_27.1
PATA SFCFLIO. 608_O.5113_O.19851
C
IF (IFUFL.GT.3.OR.IPOW.GT.;} RETURN
I_ (IPOW.GT.O) GO TO 1
IF(IROW.EO,-1) GO TD 5
_v-POWEPlSFCENG
CALL LINEA_ (&LTpSHP(_p]}_IS_H_HPR(&)pKOOE)
CALL LINEAR (ALT_SHP(I_2t_IS_H_HPR(3)tKOOE)
CALL LINEA_ (ALT_HP(I_3I_IS_HPR(Z)_Kq_E)
CALL LINEA_ (ALTeSHP{le_)elSeHpHPR(1)pKODE!
C
CALL LINEAR (ALTerL(Iel}eISeNeFLOWR(4}eK3_F)
_ALL LINFAR (ALT,FL(leZ),lStH_ELOWR(3),KODF)
CALL LTNFAP (ALT_FL(I_3)_IS, NmFLOWR(Z)_KqDE)
CALL LINEAR (_LT_¢L(L,_),lSpH_FLQWR(I)_KOOE)
CALL LINEAR (HPRpSETR_HP_PERCTP_KODE)
CALL LINEAR (SETR,FLOW_,_FRCTP_FL_WwKO_E)
C GTVfN PPRCTPp cTqO FLRWeSrCeHP
¢
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ORIG_;,":.- P_,'_:- q"
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5 CONTINUE
I_(PFRCTP,GE. SETR(1)) GO TO 10
KqI1E=I
I=!
GO TO 6
10 IF(PERCTP,LF,SETR(4)) GO TO 11
Z,,4
K[JOE=I
h CALL LINE_R(ALTgSHP(Lpl)pISeHpHPpKODE)
CALL LINEAR(ALTeFL (I, I )j 15jHpFLOgp KODE)
G_t Tq 7
II I=I
13 I=I+1
Ir(PERCTP.LE.SETRII)) GO TO 1Z
60 TO 13
12 II'I
IsI-1
P(1)=$ETR(I)
P(Z)-SETR(I1)
£
CALL LINEAR (AL T, SH;)( 1_ I )_,15pHgHPR (E)tKODE)
CALL LINEAR (ALTj SHP( 1_,1 1)J, 19J,HpHPR (1) pK(]OE)
CALL LINEAR(ALT_I:L(lpI)_,lS_,Hj, FLOge(Z),KflDE)
CALL LINFAR (ALTgFL (lJ, I 11 J,15_H_,FLO_R (1) _KODE)
CALL LINEAR (PJ, HPRJ,Zp PFRCTPpHPpKOnE)
CaLL LINEAR (Re FLOWReZePFRCTPe FLOge KODE )
7 CONTINUE
POMEP'HPeSFCEN_
no TO Z
C
C POi_EP SFTS AT IO0_t75_j,50_OR ZS_ OF MCR
C
1 CALL LINEAR (ALTj, SHP(l_,IPOW)J, ZSJ,HeHP.pKODE)
CaLL LINEAR (ALTj, FL(I, IROW)_IS_,HeFLOWpKOOE)
POWER=HP*SFCENG
PERCTP=25. *(5.-IPOg)
C
C ADJI!$T _IIEL FLOW FOR DIFFERENT FUEL.
C
? CnNTINUF
FLOW=FLrlge_FCFL ( IFUEL)*St:C ENG
$FC=I:L_]_/I POWER
RETURN
• FND
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ORIGINAL PA=_ {3
OF POOR QUALITY
SUBROUTINE ALTMAX (WOSpCLpCOpKFUELpSFCENG,PAC_ETAP#W#HMA_KPOWp
. POWSET)
COMMON IATMOI ALTT(¢)_Pl(15)pPZ(15)pDI(15)pDZ(15)pALT(l_)pTK(¢)
C
C CALCULATE MAXIMUM ATTAINABLE ALTITUDE
C
1 K=O
"=55000.
OFLH=5OOOo
HKR=HeOeOOO_O68
CALL EXPINT (ALTp_[pDZpl_pHKM_SIGMA_KOOE)
_HO=O.OOZ376886=SIGMA
K=Kel
V=SOPT((2,*W3S)I(CL*RHO))
DOL=Cn/CL
P=DOL*W
CALL ENGINE (H,KEUEL_POW_POWERTpKLOWeSFC_KODEpSFCENGePOWSET)
POWEP=POWERT-PAC
T=(POWER=FTAP_550e)IV
TF (ABS(T-O).LT.O.01) GO TO 4
]F (T.GT.D) _0 T3 2
I_ (KtGT,I) GO TO 3
_=0
H=H-6000.
Gn TO 2
3 H=H-DFLH
DKLH=nFLHf2,
_0 TO Z
4 HMA_uH
IF (HMAX,LT¢bOOOOo,ANO,KPOW,GT,[) GO TO 5
_FTU_N
5 KPOWeKPOW-1
Gn TO 1
C
END
SLOBROUTINE INTERP(PRESSpPRDPTpLL#KCO)
DIMENSION PROPT(Zjg#6)
C INTERPOLATION --DATA STORF IN RROPT(Lp_pI)p IF KCO=I
C _EA LEVEL DATA STORE IN PROPT(LpR_I). IF KCOiO
C
C
L'LL-1
IF(LeEO,O) RETURN
_=8
IF(KCn,EQ,_) K=9
t
_ODE=O
IF(PROPT(L_I_Z).LToRRESS) GO TO t
DO 10 J=1_6
PROPT(LpK_J)mP_OPT(LelpJ)
10 CONTINUE
_OOE=I
_ETURN
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C
1 |F(PRQPT(L_7pZ),GT,P_ES$) GO TO 2
Dn 11 J,lp6
PROPT(LpKpJ)ePROPT(LtTpJ)
KODEo2
- 11 rONTINUE
_ETIIRN
3 I'l*l
T_(PROPT(LplpZ),GT.PRES$) GO TO ZO
GO TO 3
?0 12-I
IisI2-I
_0 13 J-Ip_
PPOPT(LpKpJ)--((PROPT(LpIIPJ)-PROPT(LplZpJ))*(PROPT(L,II_2)
• -PRES_)I(PROPT(L_I1,2)-PROPT(LpIZP2)))+PROPT(LPI1PJ)
I_ CnNTINUE
RFTURN
E_D
SUBROUTINE LINEkR (XpYjNpAXpAYpKQDE)
C
C LINrE_ INTE_POL&TIQN ROUTINE
£
C INPUT &PRAY X--I_EPENDENT VARIABLE; INPUT ARRAY Y--OEeFNOANT V&P[
C N - _IZF nr _gREY,WUST _E LESS THEN 1001 EX - INPUT POINT;
C AY - COPQESPENDING Y VALUE OUTPUT
C
DIMENSION W(lOOlp V(lO0)
C
/ IF (AW.GE,W(E)) GO T_ 1
AY-Y(1)
KDnE=I
RFTII_N
C
1 IF (EW,LE,X(NI) GO TO 2
Ay=Y(N)
KOnE=I
_FTU_N
C
1-I
3 II'I 8 '*
tr (&X.NE,W(I}) GO TO
r AW= X(1)
AY=Y(I)
PFTIIPN
IF (AW,GE.W(II)) GQ T_ 5
C X(I)¢iX<_(II)
EY.Y(II (I))*(Y(I1)-Y(II)I(W(I1)-X(II)
_ETURN
5 I=11
GO In 3
_ND
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C
DIMEN_TON XllOOle YIIIOOIp v_(lOO)
C
(" EXPONENTIAL INTERPOLATION TO $1JPPLY COEFFICIENTS FOR OFN$ITY
C AND PRE_._LtRr. RAT[N EOLIATInNI AY- F**(YteX * YZtXee2)
C,
C
T¢ (AX.GE.V(1)) GO TO 1
L-1
t(Or)E-1
GN Tn 5
1 I r (JX.LT.X(q)) GO TO 2
/ LuN
KOr_Eel
C,0 TO
C
C X(1)<n AX<n I[(N)
r.
? 1"1
3 11"1+1
IF (Ator, FeX(II)I GO YO 6
L-Z
r.o TO
4 I-II
Go TO 3
AYoE xP (-YI(L) eAX-Y2 (L)*AXeA_f/100, )
I_ETUPFJ
l:lV!_
SUBRr]tJTINF RALLOqN (H_VLIFTpVOLIJHE)
C
C CALCttLATIqN r]F RALLOON SIZF TO SUPPORT ITSELF AND RPV
C |NPUTI ALTITIIDF AND THF WEIGHT OF THE VEHICLE
C L4-aLTITLIOF(FT)pWLIFT-WEZGHT OF THF VFHICLF(LmJFI#VOLUlaE-(CU FT)
(" nALLOON IS 95_ HELIUM AND '_ AIR.
C P-C, AS CONSTANT 8.317 JOULE/KELV]N-.MOLE
C
r
CQMMQN IATMf'll ALTT(4,)pPl(15),PZIIP)mOl(IP)a, OZ(15)a, ALT(15)_,TI((41
(..
HKMeN*O.O003068
PO" 10|325,
I)_OOeloZ250
CJLL LINEAe (ALTTpTKp&pHKIqpTAtKODE|
CALL F_'PINT (ALTpPLpPZplS_HKIq_PRATIOpKOOE)
CALL FItPZNT (ALTpOIpOZel')eHKN_SIGqAeKODF)
PAmPRATIOePO
eH_S IGMAel)HO0
WM,( 4.002" .Q_ „ e.qb4_*O.05) 11000.
0._.317
T F MP eleq('l- ( WHePA ) I (lee TA )
VOLU_qEuWLIFTIT_MPIOeOZR31_ftq
tFTUeN
FNO
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• UBROUTINE SYSTEM (DENSITYpWSYSpVFpKCASE)
C_MMONtSYSlTA_RHApTINpRHIN_R&OIU$,VOLTANKpAREATpRATIOPCnNOUCT
C CALCULATE FUrL SYSTFq WFIGHTpFUEL UE|GHT, TANK RAOIUS_AND LENGTH_
C JT START OF CLIGHT.
C CnH_IOER THICKNESS DF THE INSULATION AND ALUN|NUH OF THE TANK.
C
COMMON?PICIPT
C
C
PATTOZ=QATI_*Z,
IF(KCASEoEO.Z) G_ Tn ZO
B-USVS-25.
C FUEL SYSTEM VFIGHT INCLUnF$ PUMP AND FUEL LINE.
_I'1o
_D TO 8
20 _I=PA_ILIS
R CONTINtIF
R?-Pl*TA
R3-P2 ÄÄPL RIJ_ATIO?
V1-RI**2**PI*(RL *_2)
V?*R_*e2.tPIe(RL*4.13.*RZ)
V3=R3*e2**PIe(RL .eR3)
VIP=Z,eRTePIeIqL .eR1)ePIeIRATI02)
V_PeZ,eR_ePIO(RL+4,1],eR2)*R2eO2,ePI*(RATI02 ,)
V3Po2,*n_*PIe(nL+_,I3o*R3)ep3e*2o_PIV(RATIO_ )
TWINe(V3-VZ)eQHIN
TwAL-(V2*VIIe_HA
TWLH2=VlenENSITYeO,Q
I¢(K_SE,EO,?) GO TO 21
Wu_-TVIN-TV_L-TWLH2
IF(ARS(XI,LE,O,O00Z) GO TO tO
DX.-I(V_P-VZPIeRHIN_IV?P-VlPIeRHA S|TY_O,Q)
nn Tq R
21 _LENGTHeRA_IUSOR_Ti_?
AeEITuZ,*PI*R_IUSee2,_(_aTIOZe2,)
WINiTWIN
W&L'TW&L
W¢=TWLH_
WSY$-WINeW&LtWF+Z_,
VOLTANKeRa_IIJSee3.ePIe(P4TIOZ_4./3.)
#FTURN
FND
• UBRnI*TINF R_ILOFF (_REAVsCONDUCT, TIN,DFLT_qO|L, PIOPT_ L |
C
C CALCLILATE nF ROILnFF FOe _IVFN FUEL AND FLUX
C
£ INPUT ARF_W,CONDUCTIVITY_THICKNESS f14F INSULATION_TERPE_ATUIF
C CRADIFNT_IN_ LWZ PROPE_TIF$,
C _IITPUT! BOIL_FF_LBF/HI,
C
nI_EN$ION PRqPT(Z,Q_6)
OeCONDUCTeitEAWeOELT/TIN
ROIL-QI(PeOPT(L_R_b)-PROPT(L_q_9))
PETUEN
FN_
24
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{
CDMMONIBL/Bql Lp BOILTp BOTLA
Cn_MON IAERnl CL*COpRHOtSpO*THRUSTpHA_H3pVA
COMMNN IrN¢I PACpFTAPZpWPOWpSFCFNGeSFCeSFCAeFLO_,FLOWApPOWSETpKFUE
ILpHMAW
COMMDN /WRIGHT/ WApDWjWR_WFUFLpWFpWD
CDMMDN /START/ AGOLDPDELHeGAMMA,KK_KCeKECpRFUE'.pRCpVpVWpVKTpTpIHoW
IeVDDEpKALT,KGpKOUNT
CnMMflN /ATWn/ ALTTI_)ePl(15)_P2(15)_DlllS)pDZiI§)pALT(15}pTK(4)
C
C CRUTSE CLIMB CALCULATIONS
C
WKsKK+I
VALT-_ALT_I
_0 Tn 2
IF (HR.GT.HMAW) HR-HHAX
? HKM-HR_O,OOO304R
CALL EWPTNT (ALTp_Ipn_lSpHKM,$IGHAoKODE)
_O-O.OOZ37hB_4_SIGHA
CALL EN¢INF (MB_KFIIELeKP_W_POWERTeFLOWB_SFCBeKO_EeSFCENGePOWSET)
CALL _FeTK(WFUFL_BqILA_HB_KFUEL)
POWFR_OnWF_T-PAC
IF (HA,NE.HMAW,DR,HMAX,EQ,70000.i GO TO 3
wq-wD
GO TO 4
3 uCU-(FTAP_P_UERe550**CLICO)_*Z.*S*RHO*CLI2.
u_=UCUe*(1.13.)
4 DWuWA-WR
Ir (OW.LT,O,) GO TD
VRn((2**WR)I(CL*S*_HD))**O.5
V=(VA 2.
FLOV=(FL_W_+FLDWA)/2,
_PIL=(qOILA _)_2.
DFLTM=OwI(rL_W+qOIL)
_=3_O0**_FLTH*VI6076._15
w_S=IWA+W_)I(2,*S)
Tw-TW*_ELTH
P_OIL=_ELTH*ROIL
BOILT=BOILTe_BOIL
VWT-VeO,_q_4_4
SFC-(S_CA*SFCB)I2,
THRUST-ETAP?*POYEe_550.IV
WFHEL-_FUEL-DW
PFECENT-WFUELIVF*_O0,
_CM=O
GAM_AD=O
_eIT r (_,_) HB_X_TH.V_VWT,eCM,GAMMAD_POMERT_SFC,FTAP_THRUST,WFUEL
I_PF_C;NT_VOS_CL_P_VSET_OILT
K_UNT-KOUNTeKqO_
WODE=_
_FCA-SFCB
FLOWA=FL_Vq
_OILA=BOIIn
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VAeV_
RFTIJIP'_
C
FFJRM_T (r.I1,l_FB,I_FT,2eF7,1pFb,iwFq,leFgeIpFg,19FQe6JFbo3_2Fq,l_F
17, lp F6, 2p F?,2pFS,lp F_I, 2)
ENP
_URROLITINE CQIJISE
¢_.MONI_LIqOILPqOTLTpROILJ
C
CALCIILATION _F CRUIS_ PERrDRMANCF PARAMETERS AT CONSTJNT AL;ZTUDI
C OPFN THR_TTLF
C
CnMMnN FAFRG! CLpCDeRH_SpDpTHRIISTpHAtHAPVA
CnMMDN IEqG. e _4CpETAPZeWPOWpSFCFNGp_FCpS¢CA_FLgWe_LOWA_PDWSETeKKUE
ILpHHAY
CnMMDN IW_IGHTI wApDWIWBpWFUrL_WF_WD
COMMON IST_gTI AGOLDpDFLH_G_WM6_KK_KCWEC_RFUELe_C_V_VX_VWT_T_TH_X
I_KDDE_KALT,KG,KQHNT
C_M_0_ I_TMOI ALTT(_)e_l(15)_PZ(15)_DI(15|_,_2(15)_LT(15)_TK(6)
C
C
_CM-0,
_AMMAD_Oo
WPOW-O
WOS-IW_+W_)/(2,$_)
PFRCENTnWFI;ELIWF*IO0,
V-SQ_T((X,*_qS)I(RHO_KL))
0-0.5*eH_eV**2.
PeCDeOeS
TWeLOST_
POWED=(_eV)/(FTAP2e550,)
C_LL _NGINf (NA,KFIJfL_KPO_ePDwE_T_KLOWeSFC#KDDEp$_CF_GePOWSET)
CALL PEgTW(_rtlELeSOIL_HA_K_tIEL}
DrLT_-IeA-wR)I(FLOV,_OIL)
OY_KLTH*3_OO.eVIb076.15
THuTH_ELTH
POILT-q_ILT L
VKTnV*O,S924_6
WgITE (_tl) _IeX_THpV_VKT_CM_GANqAD,POWERTeSFC,FTAPZtTN_USTtWFU_L
|_PF_CrNT_Vn$_CL;PO_SETpROILT
WQUNTeKOHNT_KODE
KODE-O
RFTU_N
¢
1 F_RW_T (FIlol_r_oI_F7o2_FT,L_oI_F_oI_FSoI_FQol_;_4_¢6o3_qoI_F
17ol_¢602_¢?o_FBol_F8,2)
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$URROUTINE TANK(VFUELpRpRLpHEIGHT_AREAW)
C CALCULATE HEIGHT OF THE FUEL AND THE WETTFD AREA,
C
C
F(H)= VFIJFL-((R**?*ACq$((R-H)IR)-(R-H)*A***5)*RLePI*R*H**Z-
[ (1,t3,}$PI*H**3)
D¢(H)=-(_,*RLtA**oS+PI*A)
PI=3,14150765
• , C
_NPUTSI FUEL VQLUMEjTANK RADIUS AND LENGTH,
C USES NEWTnN-R_L_S_N FORMULA TO _IND HEIGHT
C
C INITIAL GUESS
C
Hn= P
n A= 2,*_*HO-Hn**?
Y- _(HO)
I_(ABS(WI,LE,O,O0!I GO TO 10
_W= DF(HO}
HR= HO-_ln_
FB(P-H_)/D
IF(A_S(C),LE,I,} G3 Td P
_T_P
10 HeiGHT - Hn
APFAW= ?,*PI*R*HEIGHT+Z,*V*RL*ACOS((R-HEIGHT)/R)
RETURN
END
_UBR_UTINE PrRTK(FUELW_fiQILpHpK)
C
C CALCULATE nOILOFF FOR GIVEN TANK AND ANBIENT CONDITIONS
C
CnMMON IATMOI ALTT(_)_P1(15)tPZ(15)pOI(ISIjDZ(15)_ALT(15)eTK(_)p
, PP_PT(2p_6)
C_WMONISY$ ITAe RHAe TI Ne RHIN$RAPIffSe VOLTANKe ARE ATtRATIOeCONDUC T
L'_-I
=nIL-D,
Ir(L,EO.D,) _ETURN
, VF|IFL=FIIFLUlPR_PT(L_Rt3)
PLENGTH=?,_RADIUSeRATIO
HN=D,DDO3048*H .:
CALL LINEA_(ALTTeTK_6_HStT_KO_E)
DIFFT=A_S(PROPT(L_I)-(T*i,R-6_,6?))
.: CALL T_NK(VrUELpRAOIUS_RLFNGTH_HEIGNT_AREAW)
'; CALL _ILnrE(AREAW_C_NDI_T_TIN_DI_FT,BOIL_PgOPTeL)
: eETU_N
I
I
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SAMPLEINPUT
BASELINE VEHICLE FUELED BY JPT
SDF KFUEL=I S
SIN TA=,IStTIN=6, S
BASELtNE VEHICLE FUELED BY LIQUID METHANE
$DF KFUEL=2 S
SIN TA=,|StTIN=3etRATIO=4. S
BASELINE VEHICLE FUELED BY LIGUID HYDROGEN
SDF KFUEL=3*OELHI=IO0. S
SIN TA=.]StTIN=6.,RATIO=_. S
EXTREME JPT'FUELED CONFIGURATION
_ SDF KFUEL:ItHSTART:IOOOO.tAR:30.tWOS=5.tENGSIZE=4OO.t
TOTALWFtSOO.PPAC=Se,KGW=OtSWF=.3 S
StN$
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TABLE I - BASELINEVEHICLECHARACTERISTICS
Aerodynamiccharacteristics
CL schedule:
Sea levelto 40,000ft .............................................0.8
4C,000to 70,000ft ................................................1 0
Cruise-climbor 70,000ft ..........................................1 2
CD,o ....................................................................0 015
Oswaldefficiencyfactor................................................0 8
Propulsionsystem
Enginepower (sealevelto I0,000ft),hp ...............................660.
Power suppliedto systemsand payload,hp ...............................2.
Throttleschedulefor climb,percent:
Sea levelto 40,000ft .............................................25.
40,000ft to 70,000ft .............................................100
VehicleP/W, hp/Ibf.....................................................0.22
Propellerefficiencyfactor,np .........................................0 8
Geometryand weights
Wing:
Aspectratio 20.
Referenceareai'ft_'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiii_iill375.
Span, ft ..........................................................86 6
Weights,Ibf:
Payload............................................................200.
Engine,systems,and propeller.....................................367.
Structureand systems..............................................1200
Fuel, fuel syst_nand tank .........................................1233.
Takeoffgross ......................................................3000
Wing loadingat takeoffgrossweight,lbf/ft2 ...........................8.
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TABLE II. - FUEL AND FUEL-SYSTEM C_IARACTERISTICS
i,
LIQUID LIQUID
FUEL JP-7 METHANE HYDROGEN
Heating value, 18604 21518 51593
Btu/Ibf
Storage temperature, ambient -259 -423
OF
Storage pressure, PSI 50 50
Heat of vaporization, 3271 172
Btu/Ibf.
Fuel specific volume, .023 .042 .251
ft3/Ibf.
Specific weight of .086 0.25 1.17
tank and fuel system
Ibf/Ibf-fuel
Usable tank volume, lO0 90 90
percent
C
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TABLE III - FLIGHTPROFILEAND PERFORMANCEOF BASELINECONFIGURATION
LIQUID LIQUID
FUEL JP-7 METHANE HYDROGEN
Takeoff:
Wing loading,Ibf/ft2 8.0 8.0 8.0
Fuelweight,Ibf 1136. 984. 568.
60,000feet:
Wing loading,Ibf/ft2 7.8 7.8 7.9
Fuelremaining,percent 93. 93. 94.
Elapsedtime,hr. 1.3 1.3 1.4
Initiationof cruise-climb,ft. 61,000 61,000 61,000
Fuel-exhaustionpoint:
Wing loading,Ibf/ft2 50 5.4 6.5
Altitude,ft 70000. 68896. 65075.
Cruisesegment:*
Endurance,hr. 43.36 42.85 44.36
Range,n.mi. 6346. 6283. 6533.
*Note: enduranceand rangeafter vehiclereaches60,000feetaltitude.
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(a) Tractor-propellerconfiguration
(b) Pusher-propeller configuration
FigureI.- Representativevehicledesignsthatcorrespond
to baselineconfigurationspecifications.
37
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Throttle setting
Maximum cruise
....... 75_;
..... 2.5_;
Figure2. - Performanceof C50 horsepowerengine.
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?r_'o tUe setting
Me_uum ez'u_e
, 75_
50_
" 25_
0
0 10 ZO 30 40 50 60 70
Altitude X i0-s,ft
(b) Fuel flowfor JP-7 fuel. (Fuelflow for other fuelsis
proportionalto heatingvalue.)
Figure2. - Continued.
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iTt_'_ttlesetttn#_
Maximum cruise
....... 75_
-- -- -- 50_
, g5_
.65.60!__.__-1_..... ........ I_ t .......
_ I ,
.55
I
_ .so - \,....
.30 -
0 tO 20 :50 40 50 60 70
AltitudeX to-S,ft
(c) Specif4cfuelconsumptionforJP-7fuel. (Specificfuel
consumptlnnforotherfuelsIsproportionalto heatingvalues.)
Figure2. - Concluded.
4O
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.70 ......
t
.65
.55 .,_c>o
_ C 0, .50 ....
°c c'1 0
•45 .......
.40
4 5 6 7 8
W/S. ibf/ft a
Figure 3. - Weight tldta for current conventional motor gltd_,rs.
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I._
1.2 41
,_ 1.0
.4 Fuel
IP fuel
Liquid methane
.Z Liquid hydrogen
0
2000
i 1500
1ooo
o
500
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